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Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, 
положення та рівень технічного оснащення основних фондів підприємств народного 
господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних та 
екологічних проблем. Інвестиції являються основою для розвитку підприємств, 
окремих галузей та економіки у цілому. Під час економічної кризи інвестиційна 
діяльність в Україні значно знизилась. Сучасні умови економічного розвитку 
вимагають проведення активної політики по залученню прямих іноземних інвестицій 
Проте, не дивлячись на утворену певну законодавчу базу, інституційну 
інфраструктуру, привабливість економічного потенціалу України (порівняно багаті 
природні ресурси, вигідне географічне положення, наявність кваліфікованих "дешевих" 
робочих кадрів, досягнення в наукових дослідженнях, значний об'єм внутрішнього 
ринку), надходження іноземних інвестицій в Україну - незначне. У порівнянні з 
країнами Східної Європи об'єм іноземних інвестицій, які надходять в економіку 
України, в 3-7 раз менше. 
В Україні до цього часу основною формою участі іноземного капіталу в 
економіці є створення спільних підприємств. Їх кількість поки що невелика, а тому 
серйозно впливати на економіку в Україні вони не можуть. Хоча вже існують і досить 
переконливі приклади їх ефективної та прибуткової діяльності. У цілому ж іноземний 
капітал в Україні робить поки що дуже обережні кроки. 
Пріоритетними зонами для іноземних інвестицій в Україні є:  
− Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
Тернопільська, Волинська області); 
− Донецько-Придніпровський регіон (Донецька, Луганська, 
Запорізька, Дніпропетровська області); 
− Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська області); 
− Регіони України забрудненні внаслідок аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції.  
До основних об’єктів в Україні з особливими умовами інвестування належать: 
- підприємства атомного машинобудування, паливно-енергетичного 
комплексу, у тому числі вугільно-, нафто- та газопереробні; 
- об'єкти нафтопродуктозабезпечення, нафтосховища міжобласного та 
республіканського значення; 
- підприємства залізничного, морського, річкового, авіаційного та 
автомобільного транспорту загального користування; 
- підприємства та об'єкти електроенергетики, гідростанції, 
теплоелектростанції; 
- об'єкти освіти, науки, що фінансуються з державного бюджету; 
- автомобільні дороги загального користування, метрополітени, 
магістральні лінії електропередач; 
- соледобуванні підприємства та багато інших. 
